





































































































1 回につき 2 分間でインターバル 10 秒,計 8
分 30 秒間行った. 
３-３刺激映像視聴 
 刺激映像の提示方法には 360 度映像が視








図 2 画像資料 
 
図 3 計算問題 
 
図 4 計算問題 
表 1 VR 視聴アプリケーションの開発環境 














OS  Windows10 Pro  
実行環境  Unity 2018．1．2f1 
開発言語  C＃ 








より 0 から 30 を「ストレスなし」,31 から
45 を「ストレスがややあり」,46 から 60 を
「ストレスあり」と 61 以上は「ストレスが
かなりあり」とした[5]. 
３-４-２心理指標（新版 STAI,SD 法） 
 心理指標に関するデータでは,新版 STAI

















す）. 「全くあてはまらない」 から 「非常





学生 30 名（男性 nm =23，女性 nf=7）であ
り,自然風景を視聴した人数は 28 名（男性
nm=21，女性 nf=7）,.実験群の人数は,嗜好
性有群 14 名,嗜好性無群 14 名であった. 
４-２ストレス指標の結果と解析方法 
それぞれの指標のストレス平均値の結果は,
図 5 の通りになった.SAA に関しては,スト 
 



























































2 安心している 12 
神経過敏になって
いる 





5 気楽である 15 くつろいでいる 







8 満足している 18 まごついている 
9 おびえている 19 安定した気分だ 


























析ソフトは,IBM SPSS Statistics 
















t 検定をしたところ（表 4：2）,自然風景の 
 


























3）と SD（表 5：4） については,STAI は




















表 5  自然嗜好の有無と自然映像の視聴に
よるストレス変化量の比較 
1:SAA 全データの変化量結果 






















1 回目と 2 回目の測定の高い値を「視聴
前」と設定せざるを得ないことや設定した




















 測定 平均 ｔ値 p 値 
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